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Estudiamos la estructura de los núcleos positivos operador-valuado denido sobre un 
conjunto Ω, y caracterizamos tales núcleos en términos de un espacio de Hilbert, cuyos 
elementos son funciones denidas sobre el conjunto Ω y cuyos valores son elementos de 
un espacio de Hilbert E. Luego presentamos dos caracterizaciones para los operadores 
contractivos actuando sobre dos espacios de producto tensorial. 
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We study the structure of operator-valued positive kernels dened on a set Ω and we 
characterize such kernels in terms of a Hilbert space which elements are functions 
dened over the set Ω and whose values are elements of a Hilbert space E. Then we 
present two characterizations for contractive operators acting on two tensor product 
spaces. 
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